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Fuentes de información especializadas 
en educación y pedagogía
El Centro de Documentación del IDEP con el propósito de en-riquecer la oferta de servicios de información con recursos 
electrónicos para los investigadores que requieren estar a la van-
guardia en los avances académicos, entorno a la educación y a la 
pedagogía, suscribió las siguientes bases de datos especializadas, 
las cuales puede consultar a través de nuestra página web http://
www.idep.edu.co/desinstituto.php?cual=7 
ERIC - Education Resource Information Center - contiene 
más de 1.300.000 registros y enlace a más de 323.000 artículos en 
texto completo en temas relacionados con la educación, la lingüís-
tica, lenguas modernas, psicología, entre otras disciplinas afines. 
Son publicaciones incluidas en Current Index of Journals in Edu-
cation y Resources in Education Index.  
Education Source está diseñado para satisfacer las necesi-
dades de estudiantes, profesionales y creadores de políticas de 
educación. La colección ofrece índices y resúmenes de más de 
2.850 publicaciones periódicas e incluye el texto completo de 
más de 1.800 publicaciones, 550 libros y monografías, ponencias 
de conferencias relacionadas con la educación, citas de más de 4 
millones de artículos, como reseñas de libros, y más de 100.000 
nombres de evaluaciones educativas controladas y con referencia 
cruzada. Education Source abarca todos los niveles educativos, 
desde la primera infancia hasta la educación superior, y también 
incluye especializaciones, como educación multilingüe, educación 
de la salud y evaluaciones.
Fuente Académica Premier es una colección que contiene 
más de 570 publicaciones académicas provenientes de Latino 
América, Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáti-
cas principales, con mayor énfasis en economía, historia, leyes, 
literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión 
y sociología. Es una herramienta con acceso a texto completo, la 
cual es actualizada semanalmente.
Para	resolver	cualquier	inquietud	puede	preguntar	al	Profesio-
nal	del	Centro	de	Documentación	y/o	solicitar	una	capacitación	
para	el	manejo	de	estas	herramientas.
Reseñas de libros
Las ciencias sociales en 
Colombia
El libro muestra cómo se configuró este 
campo disciplinar y su impacto sobre los 
saberes escolares y la conciencia nacio-
nal; y en sentido contrario, el impacto de 
la escuela sobre la identidad nacional y las 
ciencias sociales.
Gubernamentalidad y 
educación
Este libro es el resultado de un intento 
por sistematizar y difundir algunos de los 
resultados de investigaciones que se ocu-
paron de estudiar y analizar algunas prác-
ticas educativas en su estrecha articulación 
con las formas de gubernamentabilidad.
Investigación e 
innovación
Esta publicación e sun ejercicio de sis-
tematización de diez propuestas ganadoras 
del Premio a la Investigación e innovación 
Educativa y Pedagógica de Bogotá, ver-
sión del año 2012. Escritas por maestras y 
maestros, matizan con sensibilidad y com-
promiso la vida de la escuela.
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